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^Ë_^F2^\ax^$[QÎQË)O
Q
^GadxF2^Ì
dkc=dfËM=^O
Q
^Ì,G=dwd2_`DkÊqbj^EDfÊfiOÎQcK@
O
Ólc=ÊDh^EardkcHb_dwdkcxF^ÌŁdfc=dkËk=^O
Q
^ÌacO^nÌŁÍ
^/P^nÌd)F/dhi-dhDfb_ÎsGadvF2^edkc=dfËM=^O
Q
^
G=ÊÌkLÎQcaÊÍAFVdzL
^nË_^odhFtË_^eG=ÊDk^EFLÌPdkË)O
Q
^bGaÎ?axÊVc
^cHb_de@vFtard)Dk^c=ÊVÌMarÎbG=d@ÊVcHb_dkËºi-dkËffidkcADfÊ2^odhaYL=ÊVd)k^
^{^EDpb]>
^nË^dfc=dkËk=^O
Q
^nÌeÍ=^/P^Ì)U§[¥=^EDkdrR>=dr
']


ÏmSV!_a`9_ab

Ï&mSoGaÊÌMarÊcR>~[Q^EË^O^EL=ÊG
^EardkcHb_d
¥
^Ìffib_^$ÑâÙdc dfcF2^rËPd)=ÊfiOÎQc¯ Y³BYUDfÎQcHb_Ë_^nËPÊ2^eaxdfcgbPd@^EFdao^$[ÎQËoL/ÎQËMDfdkcHbj^fiffidzÎQÍab_dfc=ÊGaÎ
D)FfiO^nÌPÊDk^EardkcHb_de@\¦^Ë_^. ×¶³BÂF^L/ÎQÌffibPdkËffiÊÎQËyG=ÊÌkaxÊVcR>ADkÊ$OÎQc.GadE
e]


Ï&}S^VE_a`9_ab

Ï&}SedfÌ
am>~[xFVdkcHbj^`U~[OdhFqn^EFÎQËG=d)FDkÎZDkÊdfcHb_dsÌPd|ax^cHb_ÊVdkc=d^eFËPdhG=d)GaÎQË(G=dhFHBfc L
^nË_^mF2^max^$[QÎQË)O
Q
^}Gad
F2^Ìdfc=dkËk=^O
Q
^nÌdkcdkÌbj^zËPdh=QÊfiOÎcK@ÆL^Ì(G=ÊVÌffibPËPÊÍ~>ADkÊVÎQc=dkÌ^cA=?>AF^ËPdfÌ(am>=dfÌffibPË_^crR>=ddkÌb_ÎQÌ|ËP^EG=ÊDh^ 
FdkÌ|ÌffiÎQcL=ËPÎZGA>ADfÊG=ÎQÌL/ÎQË(GaÊÌPÎZDkÊ^EDkÊ$OÎQcxG=ÊVËPdhDfbj^sG=dhFw©^O^cA=?>AFVÎQÌ(am>`[=QË_^ncAG=dkÌhU^FdpffiÎQÌ(G=dlF2^
ËPd)=ÊfiOÎQcG=dlDkÎEFÊÌffiÊfiOÎQcx©WVhåJI`UAFVÎ{rZ>adedV_`LAFÊDh^sF2^@ËffiÎQÍA>=Ìb_d)yG=ddkÌbj^{LÎÍAF2^EDfÊfiOÎQcGadyåJIvª­«y¬@
ÆL^sDkÎ?FVÊÌffiÊfiOÎQc©=VhåoIbj^Ea@ÍaÊ2OdkcEÊVcAGA>ADfdÊcHb_dfËki-dkËffidkcADfÊ2^zdkcHbPËPdedkÌffib_^EG=ÎQÌO>=c=ÊDh^EardkcHbPd|G=d8²H¦dU
rZ>adxdfÌedfc.=Ë_^c®L
^Ëb_dyËPdfÌML/ÎQc=ÌP^ÍAFd{G=dsF^xi-ÎQËMax^xDkÎQc~DkËPdpbj^G=d{F2^Ì|GaÊÌffibPËPÊVÍA>ADkÊVÎQc=dfÌvG=dydkÌ
bj^EG=ÎÌJåJI|ª­«z¬p@:J,>
^ncAG=ÎbF^Dk^cHb_ÊG
^EGG=ddfc=dkËk=^O
Q
^yb_ËP^c=Ìki-dfËPÊG
^x^{åoI|ª­«y¬dkcF2^{DkÎ?FVÊÌffiÊfiOÎQc
dkÌ,L/d)rR>=dgc
^~UuÌPÎ?F^EaxdfcHb_diÌPdfL=ËPÎZGA>ADfdkcOdV_`DkÊVb_^EDkÊVÎQc=dfÌ¡dfcgbPËPdfG=Êi-dfËPdfcgbPdkÌ¡dkÌffib_^EG=ÎQÌG=d³²H¦d@
O
ÌffibPd
dkÌOdhFoDh^nÌPÎjG=d»DfÎ?FÊVÌPÊVÎQc=dkÌY©WV2åoI&G,OdkÍ=ÊFdfÌodkc¾rR>=d~d)Fo¥aÊG=ËAOÎ?=QdkcaÎËPdpb_ËffiÎ`Dfd)G=dDfÎQc O^cA=E>AFÎQÌ
=QË_^c~G=dkÌh@*YvdkÍ=ÊG=Î^F2^ÌwÎQËPÊVdkcHbj^EDfÊÎQcadkÌ^Í=ÊVdkËbj^ÌhUKF2^xDfÎ?FÊVÌPÊfiOÎc~dkcHbPËPd©°[»åoIbL=ËPÎZGA>ADfds>=c
Ì£
ffi¤k¥
sÌPÎÍ=ËPdyd)FHi-ËP^E=?ardkcHb_ÎåJIzª«z¬pU§[F2^Odfc=dkËk=^O
Q
^EdfÌebPË_^c=Ìºi-dkËffiÊG
^L=ËffiÊcADfÊL
^EFaxdfcHb_d@^F2^
ËPÎb_^EDkÊ$OÎQcG=dhFŁËP^EG=ÊDk^EFX@glÌ$O
Q
UtF2^{ÊVcHb_dkËºi-dkËffidkcADfÊ2^~dfcgbPËPdxGaÊi-dkËffidkcHb_dfÌ@dkÌbj^EGaÎQÌmG=dB²H¦ ÊcAGA>~DkÊG=^
LÎQËlF^DfÎ?FÊVÌPÊfiOÎcÊaLAFÊDh^odfÌPdkc~DkÊ2^eFardkcHb_drd2_`DkÊqbj^EDfÊfiOÎQcÔËPÎnbj^EDfÊÎQc
^eFHacO^nÌyrR>=dquÊÍ=ËP^EDkÊVÎQc
^EFHGad
bj^EFVdkÌvdfÌffibj^eG=ÎQÌ)@lÌb_ÎdkÌbO^xG=dz^eD)>=dfËMG=ÎDfÎQcF2^odV_`DkÊVb_^EDkÊ$OÎQc\quÊÍaË_^EDfÊÎQc
^eFRÍ=^/P^b[~ËffiÎbj^eDkÊÎc
^EF
^EFVb_^OÎQÍab_dfc=ÊG=^Ìsdkc&F2^ÌoG=ÊÌb_ËPÊVÍA>ADfÊÎQc=dfÌ|G=dzdkÌbj^EGaÎQÌlG=d)FËP^EG=ÊDk^EFX@}ÌPÎEbj^EaÍ=Ê2OdfcÔdV_`LAFÊDh^Od)F
L
^nb_ËAOÎQcG=dsÊcHbPdkËki-dfËPdfcADkÊ^{Gad|F2^ÌG=ÊVÌffibPËPÊÍ~>ADkÊVÎQc=dkÌŁËPÎb_^EDkÊVÎQc
^EFVdkÌ,GadyåJIJªã«z¬pU~[EdhFóËPdfÌM>AFqbj^EGaÎ
G=dYrR>=dxdkÌb_dL
^nb_ËAOÎQcÌffidh^L=Ë^O^EDpb_ÊDh^EardkcHb_dyÊVcAG=d)L/dkc~G=ÊdfcgbPdYGad)FdkÌbj^EG=ÎquÊÍ=ËP^EDkÊVÎQc
^EFHGad)FË_^ 
G=ÊDk^EFÏWDfÎ?axÎ4ÌPd{qQdxdkc.F2^$²tÊ=~@ýÙA@B$uS2@bcËPdk^EFÊG
^EGKU3ÊVcgbPdkËºi-dkËPdfcADkÊ^4dfcHb_ËPdxdkÌbj^EG=ÎÌzG=dB²H¦
dkÌPdfcADkÊ^EFardkcHbPd|ÌPÊ=c=Ê^Dk^wÊcHbPdkËki-dfËPdfcADkÊ^vdkcHb_ËffidFÎQÌdfÌffib_^EG=ÎQÌËffiÎbj^EDfÊÎQc=^EFdfÌtG=dåJInª«y¬p@2JŁÎ?arÎ
F2^dkc=dfËM=^O
Q
^EbPË_^caÌki-dkËffiÊG
^4^åoI}ªc«z¬(L/ÎQËlDkÎ?FVÊÌffiÊÎQc=dfÌ|GOdkÍaÊFdfÌe^E>AardkcHbj^DkÎQcYUnF2^ÌsbPË_^c=ÌffiÊC
DkÊÎc=dkÌlËPÎb_^EDkÊVÎQc
^EFVdkÌ|ÌPdzL=ËPÎZGA>ADfdkc.dfcHb_ËPddkÌbj^EG=ÎÌoaO^ÌiÌPd)L=^Ë_^EGaÎQÌwdfcZh^U¿FVÎYrR>=dd2_`LAFVÊDh^yd)F
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^E>AardkcHb_ÎG=d)F3dfÌML
^eDkÊÎydfcgbPËPdyL=ÊDfÎQÌ|dkcF2^nÌG=ÊÌb_ËPÊVÍA>ADfÊÎQc=dfÌ2hbG=dlF2^nÌ²tÊ=QÌh@ ÙA@0Qm[¾ÙA@CBfi~@
Ç\OÎb_dfÌPdyrZ>ad}F2^zÊVcgbPdkËºi-dkËPdfcADkÊ^xdfcgbPËPdedkÌbj^EG=ÎÌoG=dÈ²H¦Êc~GA>ADkÊG
^sLÎËJF^{DfÎ?FÊVÌPÊ$OÎQcÊaLAFÊDh^
d2_`DkÊqbj^EDfÊfiOÎQcyG=ddkÌffib_^EG=ÎQÌnFÊ=H^EG=ÎÌL^fFVÊ=H^EGaÎQÌ)U/G=ddkÌbj^EGaÎQÌtFVÊ=H^EGaÎQÌ3^3D)>
^ÌffiÊFVÊ=H^EGaÎQÌ)Ufi[lG=ddkÌbj^EG=ÎÌ
D)>
^ÌffiÊFVÊ=H^EGaÎQÌt^JD)>
^ÌffiÊFVÊ=H^EGaÎQÌ)@n¦ÎËtFÎbj^cHbPÎAUH^E>=c~rZ>ad(F2^ÊcHb_dfËki-dkËffidkcADfÊ2^wdfcHb_ËPd|dfÌffib_^EG=ÎQÌHGadÝ²H¦
[I²GF¤Dh^E>aÌ_^G=dkÌP^EL
^ËffiÊDfÊfiOÎQcG=dsF^bL/ÎQÍAF2^eDkÊfiOÎc.dkcÔ^EF=?>=c=ÎQÌldkÌbj^EG=ÎÌyFVÊ=H^eG=ÎQÌJ[D)>=^ÌPÊFÊ=Q^EG=ÎQÌ
ÏWL
^Ëb_ÊD)>AF^ËMardkcHb_dwdkcFÎQÌaO^Ìi^EFqb_ÎQÌ]S2U~GaÊDT¥=ÎQÌidfÌffibj^eG=ÎQÌ3LA>=dhG=dkcLÎQÍ~F2^ËffiÌPd|G=dcR>=dhqÎbL/ÎQËF2^
ÊcHb_dfËki-dkËffidkcADfÊ2^dkcHbPËPdEdkÌbj^EGaÎQÌ{G=d$²H¦d@cÆR^»i-ÎQËkao^
c
^EF(GadF2^ÌmGaÊÌffibPËPÊVÍA>ADkÊVÎQc=dfÌmG=ddkÌbj^EG=ÎÌ
åoIsª «y¬dfÌsLÎQËebj^cHbPÎd)FŁËffidkÌk>AFVb_^EG=ÎG=dhFŁdhi-dhDfbPÎ&DfÎ?a@Í=ÊVc
^EG=ÎG=dF2^4ÊcHb_dfËki-dfËPdkc~DkÊ2^»GadxFÎQÌ
dkÌffib_^EG=ÎQÌfG=d8²H¦DkÎQc=ÌffiÊ=QÎ{arÊÌkaxÎQÌ[DkÎQcFÎÌ|dkÌffib_^EG=ÎQÌfG=d8²GF|@
c{bPÎ`GaÎQÌ3FÎQÌfDh^ÌffiÎQÌfG=dÊVcHb_dkËºi-dkËffidkcADfÊ2^xdfcHb_ËPdzG=ÊÌb_ÊVcgbPÎQÌidkÌbj^EG=ÎÌoG=dhFnL=^ErR>=dfbPd}G=deÎQcAG
^nÌ
G=ÊÌkD)>abPÊG=ÎQÌe^cHbPdkËPÊVÎQËMardkcHbPdEUn¥=d)arÎQÌeÌM>ALA>adkÌffibPÎ»rR>=drdkcF^DkÎ?FVÊÌPÊ$OÎQc>d)FHi-ËP^E=?ardkcHb_ÎG=dY© dfÌ
d)FnrZ>adb_ËP^c=Ìº
dkËffiddkcadkËM=AO
Q
^o^åoI|ª­«y¬p@iJŁËPdkdhaxÎÌorR>=d.OdfÌffib_dedkÌld)FnaxdhDh^caÊÌMarÎacO^Ì3L=ËffiÎQÍ
^ 
ÍAFde@j1ÊcEdha@Í
^Ëk=QÎAUb_^Ea@Í=Ê2OdkcEdV_aÊVÌffibPd|F2^mL/ÎQÌPÊVÍ=ÊFVÊG
^EGG=d|rR>=dlåoI3ª«z¬Lb_Ë_^nc=Ìk
dfË_^sL/d)rR>=dgc
^nÌ
Dh^cHb_ÊG
^EG=dfÌJGaddfc=dkËk=^O
Q
^r^EF§¥=ÊG=Ë^OÎ?=dkc=ÎaxdhG=Ê2^ncgbPd|DkÎ?FVÊÌffiÊÎQc=dfÌGOdkÍaÊFdfÌ)@IYvÊDT¥
^@b_ËP^c=Ìºi-dkËPdfcADkÊ^
G=dvdkcadkËM=AO
Q
^}G=dwcZ>adhqQÎyÊaYLAFVÊDk^Ë$O
Q
^vL=ËPÊVcADkÊL
^EFardkcHbPdbPË_^c=ÌffiÊDfÊÎQc=dfÌŁËffiÎbj^EDfÊÎQc=^EFdfÌ¡dfcåoIª®«y¬U
LdfËPÎodfc~dfÌffib_dzDh^ÌffiÎY[dkcAG=Îo^Y>=c{dkÌbj^EG=ÎxËPÎb_^EDkÊVÎQc
^EF6Êc~i-dfËPÊÎË)@c{dkÌbj^Ìib_ËP^c=ÌPÊDkÊVÎQc=dkÌËPÎnbj^ 
DkÊÎc
^EFdfÌwÌffiÎ?F2^EardkcHbPdzFVÎQÌwdfÌffibj^eG=ÎQÌvG=d<²H¦¾D)>
^ÌffiÊFVÊ=H^EGaÎQÌ3LA>=d)Gadkc>ÊcHb_dfËki-dfËPÊËfDkÎc»FÎQÌldkÌbj^EG=ÎÌ
G=d~²GF DfÎQËPËffidkÌML/ÎQcAGaÊdkcHbPdkÌx^®>acdfÌffibj^eG=Î>ËPÎb_^EDkÊVÎQc
^EF¡Êc~i-dfËPÊÎË)@jÌffib_^ÔÌffiÊVbM>
^EDkÊ$OÎQcÌPdÊF>=Ìb_Ë_^
dkÌMrR>=dhacO^Nb_ÊDk^EardkcHb_dEdfcF^I²tÊ=~@ÙA@²`@.c dhFF^~ÌPdam>adkÌffibPË_^c­F^ÌmD)>aËkqn^ÌsG=dL/Îb_dfcADkÊ^EF,Gad
åoIsª «y¬l^ÌffiÎ`DfÊ2^EG=^Ì}DfÎQcjG=ÎQÌ@dfÌffib_^EG=ÎQÌzËffiÎbj^EDfÊÎQc=^EFdfÌOÏPhã´ BEBb[h´¸·S4?S(k>=cHbPÎDkÎQcÌk>=Ì
DkÎQËffiËPdkÌkLÎcAG=ÊdfcHb_dkÌEcaÊqQdhFdfÌxFÊ=H^EG=ÎQÌs[gD)>
^nÌPÊFVÊ=H^eG=ÎQÌ)@[FRË_^ÌxGadkÌPdV_`DkÊVb_^EDkÊ$OÎQcËffiÎbj^EDfÊÎQc=^EF3>=c
dkÌffib_^EG=Î»Dh>
^ÌffiÊFÊ=H^EG=ÎDfÎQcflh®´·,4L~>=d)G=dxÊcHb_dfËki-dfËPÊËyDkÎcFÎÌdfÌffibj^eG=ÎQÌmG=dhFDfÎQcHb_ÊVcZ>aÎ\G=dY>=c
dkÌffib_^EG=ÎxËPÎb_^EDkÊVÎQc
^EFóÊVc~i-dkËffiÊÎQËeÏNLÎËdpffid)aLAFÎ~Ukh{´ B?B/S2@,ÌoG=dedkÌkLdfË_^ËfrR>=dzFVÎQÌ^EDkÎELAF2^EarÊdfc`
b_ÎQÌldkcHb_Ëffidd)FRdkÌbj^EGaÎxD)>
^nÌPÊFVÊ=H^eG=Îs[FVÎQÌdkÌffib_^EG=ÎQÌJG=d)FRdkÌkLdhDfbPËPÎDkÎcgbPÊcR>=ÎYG=d}åJI|ªg«y¬ÌPdk^c
ao^$[QÎËPdkÌ|Dh>
^cAGaÎFVÎQÌwdfÌffib_^EG=ÎQÌsdfÌffib`Odfc.Gad)=Qdfc=dkËP^EG=ÎQÌÎxDk^ÌPÊHGad)=Qdfc=dkËP^EG=ÎQÌh@m¦ÎËsÎb_ËP^bL
^Ëb_dEU
F2^|G=dkÌffid2_`DkÊqbj^EDfÊfiOÎQcxËPÎb_^EDkÊVÎQc
^EFubj^EaÍ=Ê2OdfcL~>=d)G=dlÊaLAFÊDh^ËÊcHb_dfËki-dfËPdkc~DkÊ2^v[zbPË_^c=ÌffiÊDfÊÎQc=dfÌdkcHb_Ëffid
dkÌffib_^EG=ÎQÌfG=d8²H¦nUabj^cHbPÎYFVÊ=H^EGaÎQÌ(DkÎEaxÎsDh>
^ÌPÊFÊ=H^EG=ÎQÌh@
F~ard)Dk^c=ÊVÌMarÎoG=d,i-ËP^E=?ardkcHbj^eDkÊfiOÎc@^cHb_dfËPÊVÎQËMardkcHb_dG=dkÌkDkËffiÊVb_Î~U?rR>=d|ÊaLAFÊDh^|ÊcHbPdkËki-dfËPdfcADkÊ^
dkcHb_ËffidG=ÊVÌffib_ÊVcHb_ÎQÌEdfÌffibj^eG=ÎQÌ\Gad)FlL
^ErR>=dpb_d&G=dÎcAG
^ÌG=d)Fe^E=ËPd)=Q^EG=ÎAUvdfÌffib^O^G=d^EDh>=dkËkG=ÎDfÎQc
b_ÎZG=ÎQÌ,FVÎQÌËPdkÌk>AFVb_^EG=ÎQÌD)>3O^ncgbPÊDfÎQÌÎQÍabPdkc=ÊG=ÎQÌhUZ[L=ËffiÎ?LÎËMDkÊVÎQc
^y>=c
^dV_~L~FÊDk^EDkÊ$OÎQcb=EFÎQÍ
^eF^G=dvF2^
i-ÎbOÎ?FVÊÌffiÊÌØÓ3 G=dsåoIzª©»«y¬p@ÞÆL^ÊVcHb_dkËºi-dkËffidkcADfÊ2^Ob_ÊVdkc=dsF>A=H^ËvdfcHb_ËPdFÎÌvdkÌbj^EG=ÎÌyL/ÎQÍAF^EG=ÎQÌ
LÎQË{G=ÎÌYard)Dk^c=ÊÌkaxÎÌGadG=ÊVÌPÎZDkÊ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